IDENTIFIKASI IKAN HIAS LAUT INDONESIA







Lampiran Cara Menjalankan Program


Cara menjalankan aplikasi “Identifikasi Ikan Hias Laut Indonesia Dengan Sistem Pakar”, yaitu:
1.	Jalankan aplikasi sistem pakar ini dengan memilih toolbar Start pada Visual Basic 6.0 atau dapat juga dijalankan dari file executable-nya yang bernama “Identifikasi Ikan Hias Laut Indonesia” dengan cara mengklik file executable tersebut, maka akan tampil form FrmAwal seperti pada gambar berikut ini:


2.	Pada form FrmAwal diatas terdapat 3 buah tombol, yaitu tombol Pakar, Klien, dan Keluar.
3.	Tombol Pakar dapat diakses oleh pakar. Apabila tombol ini diklik, maka akan muncul form FrmLoginPkr seperti gambar berikut:


Pada form FrmLoginPkr diatas terdapat 5 buah tombol yaitu:
a)	Tombol Ubah digunakan untuk mengubah nama dan passsword pakar yang terdapat dalam tabel TblLogPakar. Cara menggunakan tombol ini yaitu:
	Pertama isi dahulu nama dan password lama. Kemudian klik tombol Ubah. 
	Setelah itu sistem akan meminta pakar untuk memasukan nama dan password yang baru pada kotak isian, dan tombol Ubah akan berubah menjadi tombol Simpan. Kemudian Klik tombol Simpan. 
b)	Tombol Hapus digunakan untuk menghapus nama dan passsword pakar yang terdapat di dalam tabel TblLogPakar. Cara menggunakan tombol ini yaitu:
	Pertama isi dulu nama dan password pakar, kemudian klik tombol Hapus.
c)	Tombol Batal digunakan untuk menghapus atau membersihkan data-data yang berada dalam kontrol TextBox yang bernama TxtNama dan TxtPass.
d)	Tombol Login digunakan untuk mendeteksi apakah nama dan password yang dimasukan pakar sesuai dengan data yang berada di dalam tabel TblLogPakar. Jika benar, maka sistem akan menampilkan form FrmMenu.
e)	Tombol Keluar digunakan untuk menutup form FrmLoginPkr.
4.	Tombol Klien dapat diakses oleh klien. Apabila tombol ini diklik, maka akan muncul form FrmIdentitas seperti gambar berikut:


Form FrmIdentitas digunakan untuk memasukan identitas dari klien yang akan menggunakan aplikasi ini. Pada menu ini  terdapat dua pilihan option yaitu OptionBaru ditujukan bagi klien baru dan OptionLama ditujukan bagi klien lama. Klien baru adalah klien yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Sedangkan klien lama merupakan klien yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini.  Langkah-langkah untuk menambah dan mengubah data yaitu:
a)	Untuk menambah data, maka klien harus memilih OptionLama. Setelah itu klien harus mengisi semua data-data yang berada di dalam form FrmIdentitas. Untuk kontrol TextBox yang bernama TxtKode, maka klien tidak perlu mengisinya, karena penomeran kode klien bersifat otomatis (diatur oleh sistem). Kemudian klik tombol Simpan.
b)	Untuk mengubah data, maka klien harus memilih OptionBaru. Pada operasi ini ada 2 cara untuk mengubah data, yaitu mengubah data klien dengan kondisi klien mengetahui kode kliennya atau mengubah data klien dengan menggunakan kontrol CheckBox yang bernama CheckKode
	Untuk cara satu ada beberapa langkah kerjanya:
-	Pertama klien harus mengisi kode kliennya. Kode klien merupakan kode yang diberikan sistem ketika klien pertama kali melakukan registrasi. 
-	Kedua tekan tombol Enter.
-	Ketiga setelah semua data klien ditampilkan pada form FrmIdentitas, klien dapat melakukan proses pengubahan data.
-	Keempat klik tombol Ubah.
	Untuk cara dua ada beberapa langkah kerjanya:
-	Pertama pilih OptionLama.
-	Kedua centang CheckKode.
-	Ketiga sistem akan menampilkan kontrol Inputbox dan klien harus mengetikan namanya sesuai dengan nama sewaktu klien melakukan registrasi, pada kotak isian yang disediakan, lalu klik tombol “OK”. Setelah itu sistem akan menampilkan data-data klien pada form FrmLihatData, seperti pada gambar berikut ini:


-	Keempat klien memilih datanya dengan cara mengklik salah satu kode klien pada kontrol ListView yang bernama LstData. Setelah itu data-data yang telah dipilih tadi, akan ditampilkan pada form FrmIdentitas. Kemudian klien dapat melakukan operasi pengubahan data seperti yang sudah dijelaskan pada cara satu langkah ketiga.
Apabila user dengan status sebagai klien lama tidak ingin melakukan perubahan data, maka setelah semua data klien ditampilkan pada form FrmIdentitas, klien dapat langsung menekan tombol Lanjut.
5.	Setelah pakar melakukan login atau klien melakukan registrasi, maka sistem akan membuka form FrmMenu, seperti pada gambar berikut ini:

Form FrmMenu dapat diakses oleh pakar ataupun klien, hanya saja fasilitas yang disediakan oleh sistem bagi kedua pemakai sistem ini berbeda. Untuk pakar diberikan hak penuh untuk mengakses semua fasilitas yang disediakan oleh sistem. Sedangkan untuk klien, hanya bisa mengakses form FrmKonsultasi dan form frmTip. Form FrmMenu terdiri dari 4 buah tombol yaitu:
a)	Tombol Akuisisi Pengetahuan adalah tombol dapat diakses oleh pakar dan digunakan untuk membuka form FrmAkuisisi. Adapun tampilan dari form ini yaitu:


Pada form FrmAkuisisi diatas terdapat 4 buah pilihan option yaitu:





Langkah-langkah untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data jenis adalah sebagai berikut:
□	Untuk menambah data jenis, maka pakar harus memasukan data-data yang berada pada kontrol TextBox yang bernama TxtJenis, kemudian klik tombol Tambah Data.
□	Untuk mengubah jenis, maka pakar terlebih dahulu harus memilih data yang akan dihapus pada kontrol ListView yang bernama ListJenis. Kemudian sistem akan menampilkan jenis yang telah dipilih tersebut pada kontrol TextBox yang bernama TxtKode dan TxtNama dan pakar dapat menekan tombol Ubah Data. TxtKode merupakan tempat untuk menampilkan kode jenis, sedangkan TxtNama merupakan tempat untuk mengetikan dan menampilkan jenis ikan hias laut. Setelah tombol Ubah Data diklik, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin akan mengubah jenis ikan ?”, jika pakar yakin untuk mengubah jenis ikan maka klik tombol OK dan jika tidak maka klik tombol NO.
□	Untuk menghapus data jenis sama dengan cara mengubah data jenis. Perbedaannya terletak pada tombol yang ditekan. Untuk menghapus data jenis, maka pakar harus menekan tombol Hapus Data. Setelah tombol Hapus Data diklik, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin akan menghapus kode dan jenis ikan ?”, jika pakar yakin untuk menghapus data jenis maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO.
□	Pencarian pada form ini digunakan untuk mencari dan menampilkan jenis ikan pada ListJenis. Pencarian yang dilakukan dapat berdasarkan kode atau jenis ikan. Setelah pakar memilih pencarian yang akan dilakukan berdasarkan kode jenis atau jenis ikan, maka pakar harus mengisi TxtCari dengan jenis atau kode jenis yang akan dicari dan menekan tombol Cari. Kemudian sistem akan menampilkan datanya pada ListJenis dan pakar dapat melakukan operasi pengubahan ataupun penghapusan data jenis.
-	Option “Ciri-Ciri Ikan Hias Laut” digunakan untuk membuka form FrmDataCiri seperti gambar berikut:


Langkah-langkah untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data ciri adalah sebagai berikut:
□	Untuk menambah data ciri, maka pakar harus memasukan data ciri pada kontrol TextBox yang bernama TxtCiri, kemudian klik tombol Tambah Data.
□	Untuk mengubah ciri dari ikan hias laut, maka pakar terlebih dahulu harus memilih data yang akan dihapus pada list ListCiri. Apabila data yang dipilih tersebut ditampilkan pada TxtKode dan TxtCiri, maka pakar dapat menekan tombol Ubah Data. Setelah tombol Ubah Data diklik, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin akan mengubah ciri dari ikan hias laut ?”, jika pakar yakin untuk mengubah ciri ikan maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO.
□	Untuk menghapus data ciri sama dengan cara mengubah data jenis. Perbedaannya terletak pada tombol yang ditekan. Untuk menghapus data ciri, maka pakar harus menekan tombol Hapus Data. Setelah tombol Hapus Data diklik, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin akan menghapus kode dan ciri ikan hias laut ?”, jika pakar yakin untuk menghapus data ciri maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO.
□	Pencarian pada form ini digunakan untuk mencari dan menampilkan ciri-ciri dari ikan hias laut pada kontrol ListView yang bernama ListCiri. Pencarian yang dilakukan dapat berdasarkan kode ciri atau ciri dari ikan hias laut. Setelah pakar memilih pencarian yang akan dilakukan berdasarkan kode atau ciri ikan hias laut, maka pakar harus mengisi TxtCari dengan kode atau ciri yang akan dicari dan menekan tombol Cari. Kemudian sistem akan menampilkan datanya pada ListCiri dan pakar dapat melakukan operasi pengubahan ataupun penghapusan data ciri.
-	Option “Informasi Ikan Hias Laut” digunakan untuk membuka form FrmInfo seperti gambar berikut:


Langkah-langkah untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data informasi ikan hias laut adalah sebagai berikut:
□	Untuk menambah data informasi ikan hias laut, maka pakar harus memasukan data info pada kontrol TextBox yang bernama TxtNama, TxtNm_Inggris, TxtFamili, TxtHabitat, TxtMakanan, TxtHarga, dan TxtLokasi. Kemudian tekan tombol Tambah Data.
□	Untuk mengubah data informasi ikan hias laut, maka pakar terlebih dahulu harus memilih data yang akan dihapus pada kontrol ListView yang bernama LstInfo. Apabila data yang dipilih tersebut ditampilkan pada semua kontrol TextBox, maka pakar dapat menekan tombol Ubah Data. Setelah tombol Ubah Data ditekan, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin untuk mengubah data nama inggris ?”, jika pakar yakin untuk mengubah data tersebut, maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO. Setelah itu akan muncul lagi pesan “apakah anda yakin untuk mengubah data famili ?”, jika pakar yakin untuk mengubah data famili, maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO. Demikian seterusnya akan muncul pesan konfirmasi pengubahan data yang meliputi data habitat, makanan, harga ekspor, dan lokasi gambar.
□	Untuk menghapus data informasi ikan hias laut sama dengan cara mengubah data informasi ikan hias laut. Perbedaannya terletak pada tombol yang diklik. Untuk menghapus data info, maka pakar harus menekan tombol Hapus Data. Setelah tombol Hapus Data ditekan, kemudian akan muncul pesan “apakah anda yakin akan menghapus informasi mengenai ikan hias laut ?”,  jika pakar yakin untuk menghapus data informasi ikan hias laut  maka tekan tombol OK dan jika tidak maka tekan tombol NO.
□	Pencarian pada form ini digunakan untuk mencari dan menampilkan data info pada LstInfo. Pencarian yang dilakukan dapat berdasarkan jenis atau kode jenis. Setelah pakar memilih pencarian yang akan dilakukan berdasarkan jenis atau kode jenis, maka pakar harus mengisi TxtCari dengan jenis atau kode jenis yang akan dicari dan menekan tombol Cari. Kemudian sistem akan menampilkan datanya pada list LstInfo dan pakar dapat melakukan operasi pengubahan ataupun penghapusan data info rmasi ikan hias laut.
-	Option “Aturan (Rule)” digunakan untuk membuka form FrmAturan. Form ini digunakan untuk melihat aturan yang berlaku dalam sistem ini. Aturan ini meliputi hubungan antara jenis ikan hias laut dengan ciri-cirinya. Adapun tampilan dari form ini yaitu:


Langkah-langkah untuk menambah dan menghapus data aturan adalah sebagai berikut:
□	Untuk menambah data aturan baru, maka langkah-langkah pengerjaannya yaitu:
	Pertama pilih jenis ikan yang akan dilihat aturannya pada kontrol ListView yang bernama LstJenis.
	Kedua tekan tombol Tambah Aturan. Tombol ini digunakan untuk membuka form FrmTmbhAturan seperti gambar berikut ini:


	Ketiga pilih ciri apa saja yang akan dijadikan sebagai aturan baru pada kontrol ListView yang bernama LstCiri. Ciri-ciri yang telah dipilih tersebut, akan ditampilkan dalam kontrol ListBox yang bernama LstAturanBaru. Apabila pakar sudah selesai memasukan semua ciri yang akan dijadikan sebagai aturan baru, maka klik tombol Simpan Aturan Baru. Sebelum tombol Simpan Aturan Baru diklik dan pakar ingin menghapus salah satu ciri yang ada di dalam LstAturanBaru, maka pakar lebih dahulu harus memilih ciri yang akan dihapus tersebut pada LstAturanBaru, kemudian klik tombol Hapus Aturan Baru. Penghapusan data pada LstAturanBaru hanya bisa dilakukan satu per satu.
□	Untuk menghapus data aturan yang terdapat dalam LstCiri pada form FrmAturan, maka langkah-langkah pengerjaannya yaitu:
	Pertama pilih jenis ikan yang akan dilihat aturannya pada LstJenis.
	Kedua pilih ciri yang akan dihapus pada LstCiri, kemudian klik tombol Hapus Aturan. Penghapusan data pada LstCiri hanya bisa dilakukan satu per satu.
b)	Tombol Konsultasi. Tombol ini digunakan untuk membuka form FrmKonsultasi. Form konsultasi merupakan form dimana sistem akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh user. Hasil dari jawaban user tersebut akan diolah berdasarkan aturan  yang ada sampai diperoleh suatu kesimpulan, baik itu berupa kesimpulan jenis ikan hias laut hasil identifikasi ataupun jenis ikan hias laut tidak teridentifikasi. Adapun tampilan dari form FrmKonsultasi ini yaitu:


Adapun tahap-tahap dari proses konsultasi yang terjadi dalam form FrmKonsultasi ini yaitu:
	Pertama sistem akan mengajukan pertanyaan awal berupa ciri dari ikan hias laut yaitu “Apakah sirip ekor membundar ? “. 
	Kedua user menjawab pertanyaan tersebut dengan memilih salah satu pilihan option yang disediakan oleh sistem yaitu option “Ya” dan option “Tidak”, kemudian tekan tombol OK. Sistem akan mencocokan jawaban sesuai dengan aturan yang berada di dalam tabel TblRelasi, menampilkan ciri yang tersebut pada LstCiri, kemudian menampilkan jenis-jenis ikan yang mempunyai ciri tersebut pada LstHasil, dan terakhir sistem akan mengajukan pertanyaan ciri selanjutnya. Sistem akan terus mengajukan pertanyaan, sampai ditemukan suatu kesimpulan apakah jenis ikan hias laut teridentifikasi atau tidak. 
	Ketiga, apabila hasil identifikasi berupa jenis ikan hias laut seperti pada gambar dibawah ini, maka  setelah tombol OK ditekan, akan muncul form FrmDetail.


Form FrmDetail  merupakan form dimana semua informasi detail dari jenis ikan hias laut akan ditampilkan. Adapun tampilan dari form ini yaitu:


Pada form diatas terdapat 3 buah tombol yaitu:
-	Tombol Cetak untuk mencetak hasil dari Konsultasi yang telah dilakukan.
-	Tombol Lanjut untuk membuka form FrmPembuat seperti gambar berikut:


Tombol Kembali pada form ini digunakan untuk kebali ke form FrmDetail. Sedangkan tombol Tutup untuk menutup atau keluar dari form FrmDetail.
-	Tombol Tutup untuk menutup atau keluar dari form ini.
c)	Tombol Tips Perawatan Akuarium digunakan untuk membuka form frmTip seperti gambar berikut:


Form ini berisi tips perawatan akuarium ikan hias air laut. Form ini dapat diakses oleh pakar dan klien. Untuk melanjutkan pembacaan tips selanjutnya maka disediakan tombol Lanjut. Dan untuk keluar dari form ini disediakan tombol Tutup.
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